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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Горяінова С. Б. Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні розвитку підприємства. 
Проаналізовано рiзнi підходи до визначення поняття “фінансова стратегія підприємства та 
запропоновано авторське визначення. Визначена важлива роль фінансової стратегії у розвитку 
підприємства та запропоновано концепцію фінансової стратегії підприємства. 
 
Горяинова С. Б. Финансовая стратегия и ее роль в обеспечении развития предприятия. 
Проанализированы различные подходы к определению понятия «финансовая стратегия» и 
предложено авторское определение. Определена важнейшая роль финансовой стратегии в развитии 
предприятия, предложена концепция финансовой стратегии предприятия. 
 
Goriainova S. Financial Strategy and its Role in the Development of the Enterprise. The article 
examines different approaches to the definition "financial strategy" and the author offers his own one of this 
term. We define the critical role of financial strategy in the company and offer the concept of the financial 
strategy of the enterprise. 
 
Постановка проблемы. Необходимость развития предприятия вытекает из требований 
поддержки его конкурентоспособности. Современным инструментом управления развитием 
предприятия в условиях нарастающих изменений во внешней среде является методология 
стратегического управления. В условиях финансового кризиса экономические возможности 
предприятий ухудшаются, возрастает роль стратегического управления финансами и финансовой 
устойчивостью, возможностями сохранения жизнеспособности предприятия. Поэтому необходимым 
условием успешного развития предприятия в долгосрочной перспективе является использование 
финансовой стратегии. Однако на сегодняшний день не решены многие теоретические и 
методические проблемы в области формирования финансовой стратегии: финансовая стратегия не 
рассматривается в качестве экономической категории, формирование экономической концепции 
финансовой стратегии находится в стадии становления, не определено значение финансовой 
стратегии в развитии предприятия.  
Анализ последних исследований и публикаций. Определение понятия «финансовая 
стратегия» встречается как таковое у немногих авторов, например, у Абрютиной М.С, Соколовой 
А.И., Бланк И.А., Кливец П.Г., Скачковой Н.Е., Ковалевой А.И. А значит, определение понятия 
финансовой стратегии, обособление ее в самостоятельную экономическую категорию, рассмотрение 
ее взаимосвязи с развитием предприятия, приобретает сегодня особую актуальность.  
Цель статьи — проанализировать различные подходы к определению понятия “финансовая 
стратегия”, предложить концепцию финансовой стратегии предприятия и определить ее рольв 
развитии предприятия. 
Изложение основного материала. Исходная схема исследования предполагает поиск ответов 
на первостепенные вопросы: что понимают под развитием предприятия, стратегией, финансовой 
стратегией. 
Анализ научных подходов к пониманию развития предприятия, позволяет сделать вывод о 
многообразии различных точек зрения. На наш взгляд, обоснованным является рассмотрение 
развития предприятий как процесса непрерывного наращивания конкурентного потенциала, который 
проявляется в интенсификации производства, повышении рентабельности деятельности, 
организационных изменениях, необходимых для приобретения предприятием новых качеств, 
которые бы обеспечивали устойчивость и способность усиливать свое влияние на рыночные 
процессы. Следовательно, развитие, прежде всего, направлено на стабильное достижение целей, 
которые ставятся перед собственниками - рентабельности предприятия, его устойчивости и 
повышения рыночной стоимости. Но указанные цели должны достигаться не в результате процесса 
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развития, а постоянно в процессе развития. Стратегическое развитие - это процесс, который должен 
осуществляться постоянно, по мере его реализации ставятся новые долгосрочные цели, при этом 
интересы собственников удовлетворяются на каждом этапе. Компасом, указывающим путь, вектором 
направления развития предприятия, является стратегия [4]. Финансовая стратегия является мощным 
инструментом достижения приоритетных финансовых целей предприятия, степень ее эффективности 
зависит от правильности ее разработки, полноты оценки всех факторов, влияющих на предприятие.  
Различные авторы, раскрывая понятие финансовой стратегии, как правило расходятся во 
мнении, так как эта тема глубоко не изучена и не отражена в отечественной литературе в достаточной 
мере. Финансовую стратегию как часть финансовой политики, и как компонент общей стратегии 
предприятия. Большинство авторов определяют финансовую стратегию как набор или 
последовательность действий финансового характера для достижения определенных целей. Так, 
Абрютина М. С. рассматривает финансовую стратегию как сложную многофакторную модель 
действий и мер, необходимых для достижения поставленных перспективных целей в общей 
концепции развития в области формирования и использования финансово-ресурсного потенциала 
предприятия. К этому определению близко определение, данное Скачковой Н.Е., которая считает, что 
финансовая стратегия — это определение приоритетных целей и системы действий по их 
достижению в области формирования финансовых ресурсов, оптимизации их структуры и 
эффективного использования, соответствующих общей концепции развития предприятия и 
обеспечивающих ее реализацию[2]. 
Некоторые исследователи, подчеркивают значение учета факторов внутренней и внешней 
среды, что действительно является главным условием формирования эффективной стратегии. 
Например, Оводков Д.А. рассматривает финансовую стратегию как систему формирования и 
воплощения приоритетных финансовых целей предприятия путем эффективного привлечения и 
использования финансовых ресурсов, координацию их потоков, обеспечение необходимого уровня 
безопасности на основе непрерывного учета факторов внешней и внутренней среды. Кливец П.Г. 
считает, что финансовая стратегия — это система действий по достижению наилучшей 
направленности финансовой деятельности, экономии всех видов затрат, мобилизации капитала для 
поддержки производственных, исследовательских, маркетинговых и других стратегий, направленных 
на максимизацию стоимости капитала [3] 
Многие авторы подчеркивают в своих определениях взаимосвязь финансовой стратегии и 
развития, поскольку в современных условиях финансовая стратегия является важным условием 
обеспечения устойчивого развития предприятия. Так, Бланк И.А. считает, что финансовая стратегия 
— это один из важнейших видов функциональной стратегии предприятия, обеспечивающий все 
основные направления развития его финансовой деятельности и финансовых отношений путем 
формирования долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее эффективных путей их 
достижения, адекватной корректировки направлений формирования и использования финансовых 
ресурсов при изменении условий внешней среды[1]. Н. О. Горицкая, считает финансовую стратегию 
частью общей стратегии экономического развития, согласованная с целями и направлениями общей 
стратегии. Соколова А. И. рассматривает финансовую стратегию как часть общей концепции, 
ориентированной на конкурентную среду. 
На наш взгляд, обоснованным является целостное представление финансовой стратегии, 
выделение которой обосновано ключевой ролью финансовых ресурсов на предприятии. Целостность 
системы представлена совокупностью нескольких взаимосвязанных элементов — направлений 
финансовой политики в разрезе отдельных аспектов деятельности предприятия. Поэтому финансовая 
стратегия — это обоснованная концепция привлечения и использования финансовых ресурсов, 
ориентированная на создание конкурентных преимуществ и обеспечивающая условия постоянного 
развития предприятия. 
Концепция развития предприятия построена на следующих постулатах конкурентной стратегии 
предприятия: гибкость, адаптивность, мониторинг среды, использование синергетических эффектов 
Согласно концепции устойчивого развития sustainable development, следование которой в последние 
20 лет все больше применяется в общемировой практике управления предприятием, финансовая 
деятельность должна быть адаптирована к внутренним и внешним условиям, имеющим 
экономическую, социальную, экологическую и институциональную составляющие.  
Финансовая стратегия охватывает все основные направления развития финансовой 
деятельности предприятия. Комплексный учет возможностей предстоящего развития всех аспектов 
финансовой деятельности предприятия позволяет в полной мере реализовывать возможности роста 
его стоимости в долгосрочной перспективе. Финансовая стратегия призвана учитывать меняющиеся 
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условия внешней среды в процессе финансового развития предприятия и адекватно реагировать на 
эти изменения. Процесс разработки финансовой стратегии определяет необходимость формирования 
специфических финансовых целей долгосрочного развития предприятия и предопределяет выбор 
наиболее эффективных направлений поставленных целей.  
 
Рис. 1. Концепция финансовой стратегии предприятия 
 
Разработка финансовой стратегии играет большую роль в обеспечении эффективного развития 
предприятия. Эта роль заключается в следующем: 1). Финансовая стратегия обеспечивает 
возможность быстрой реализации новых перспективных инвестиционных возможностей, 
возникающих в процессе динамичных изменений факторов внешней среды. 2). Финансовая стратегия 
отражает финансовые преимущества предприятия в финансовой деятельности в сопоставлении с 
конкурентами. 3) Финансовая стратегия учитывает заранее возможные варианты развития 
неконтролируемых предприятием факторов внешней среды и позволяет свести к минимуму их 
негативные последствия для деятельности предприятия. 4) Финансовая стратегия позволяет реально 
оценить финансовые возможности предприятия, обеспечить максимальное использование его 
финансового потенциала и возможность активного маневрирования финансовыми ресурсами. 
5). Разработка финансовой стратегии обеспечивает механизм реализации долгосрочных общих, 
финансовых целей предстоящего экономического и социального развития предприятия и его 
структурных единиц. 6). Финансовая стратегия обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, 
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текущего и оперативного управления финансовой деятельностью предприятия. 7). В системе 
финансовой стратегии формируются основные критерии оценок выбора важных управленческих 
решений. 8) Реализация финансовой стратегии является одной из базисных предпосылок 
стратегических изменений общей организационной структуры управления и организационной 
культуры предприятия.  
Важную роль финансовой стратегии в обеспечении развития предприятия подчеркивает 
концепция финансовой стратегии (рис. 1.).  
Современные стратегии основаны на активном учете внешних условий, на осознании задач, 
стоящих перед предприятием, что способствует возникновению различных проектов развития. 
Создание и реализация финансовой стратегии нацелены на принятие эффективных финансовых 
решений для повышения финансовой устойчивости, росте конкурентоспособности предприятия в 
долгосрочном периоде. Финансовая стратегия является базовой, поскольку обеспечивает реализацию 
других стратегий, а именно, конкурентной. Согласовываясь с целями и направлениями общей 
стратегии развития, финансовая стратегия в то же время оказывает существенное влияние на общую 
экономическую стратегию развития. 
Охватывая все формы финансовой деятельности предприятия, финансовая стратегия исследует 
объективные экономические закономерности рыночных отношений, разрабатывает формы и способы 
выживания и развития предприятия в изменчивых условиях. Следовательно, финансовая стратегия 
обеспечивает развитие предприятий в области финансов, которая является главной артерией 
предприятия. Поэтому можно сказать, что эффективная финансовая стратегия обеспечивает развитие 
предприятий. Исходя из этого, можно отметить, что эффективное развитие предприятия невозможно 
без формирования финансовой стратегии. 
Выводы:  
1. Изучение экономической литературы свидетельствует об отсутствии единого определения 
понятия «финансовая стратегия». В целом ряде определений акцентируется внимание на различных 
аспектах этой категории. Это целостная система, выделение которой обосновано ключевой ролью 
финансовых ресурсов на предприятии. На наш взгляд, под финансовой стратегией следует понимать 
обоснованную концепцию привлечения и использования финансовых ресурсов, ориентированную на 
создание конкурентных преимуществ и обеспечивающую условия постоянного развития 
предприятия. 
Финансовая стратегия должна основывается на следующих принципах: соответствие 
международным требованиям устойчивого развития (она должна быть адаптирована к внутренним и 
внешним условиям, имеющим экономическую, социальную, экологическую и институциональную 
составляющие); соответствие направлениям общей стратегии развития; поиск и отбор 
альтернативных вариантов развития предприятия, направленность на создание конкурентных 
преимуществ; обеспечение устойчивой работы предприятия в условиях возможного колебания 
рыночной конъюнктуры; осуществление финансового анализа и контроля деятельности предприятия. 
Финансовая стратегия должна быть направлена на эффективное привлечение и использование 
финансовых ресурсов, оптимизацию рисков,- определение пакета стратегических целей для 
дальнейшего развития предприятия. К ресурсам следует отнести финансовые, информационные и 
квалификационные. Это составляет концепцию финансовой стратегии предприятия. 
Финансовая стратегия играет важнейшую роль в обеспечении развития предприятия, и в 
современных условиях эта роль возрастает. Можно отметить, что эффективное развитие предприятия 
невозможно без формирования финансовой стратегии. 
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